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mg doctors to foreign lands, sup­
porting them financially. Contact 
with the Catholic Medical Mission 
Board with offices in New York 
City offering to assist in whatever 
ways possible to help execute that 
function of the organization to 
supply personnel to the missions, 
brings the study up-to-date. The 
possibilities of aid to a central 
service bureau could be: 
I. Financial support from local
Guilds
2. Guilds serving as screening
agencies for the Catholic Medi­
cal Mission Board
3. Sending personnel
To promote the cause, the presi­
dent appointed a Ways and 
Means Committee of the Federa­
tion to offer assistance to the 
Catholic Medical Mission Board. 
Members are: Drs. R. Locey, 
chairman; C. Maternowski, J. E. 
Holoubek, F. Drinan, Wm. Ches­
ter, W. Davidson, J. Daniels, J. 
Malone, and D. A. Mulvihill. 
Reverend J. Tong, S.J., Director 
of the Catholic Hospital Associa­
tion of India, in the United States 
at present from New Delhi, de­
scribed outstanding work done by 
physicians in the missions. Allied 
aid in the form of scholarships, 
sending equipment, text books for 
student nurses, was also indicated 
as a worthy cause. 
The interest of other faiths in 
mission work was forcefully de­
scribed. 
Special meetings called by Rev­
erend Anthony LaBau, S.J., direc-
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tor of the Catholic Medi 
sion Board, during the 
convention to discuss mis, 
ters will be productive o 
definite plan to report at 
Board meeting. 
NOMINATING COMMITTE!' 
Election of officers wi 
at the next Federatio. 
meeting. The president 
the following to serve as 
inating Committee: Ors 
J. Egan, Boston; Melvin
Cleveland; Wm. P. Ch,
troit; D. A. Mulvihill, I\
and James T. Nix, Nev.
A slate of officers will I:
eel to the Board at fr_
meeting in Denver.
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Motion was passed t,, incorpor­
ate the National Fede Jtion and 
Monsignor McGowan ·. as asked 
to have N.C.W.C. proc�ed in the 
matter. 
It was voted to investigate the 
possibilities of an Educational 
Fund for the Federation to devel­
op projects along this line. 
A request from the Baton Rouge 
Guild to have the Federation pre­
pare a Pre-Cana film, for physi­
cians to use in their Conference 
work. was referred back to the 
group for contact with the Family 
Life Conference of N.C.W.C. 
Meeting adjourned at 4:00 p.111. 
* * * * 
Reception and Dinner-Dance, 
Commodore Hotel. 6:30 p.m. 
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ALUAIIA 
Mobile 
President 
C. ADRIEN BoDl!T. JR .. M.D. 
1507 Spring Hill Ave. 
UIZONA 
Pbomiz 
DALI! H. STANNARD, M.D. 
550 West Thomas 
Tuaon 
SIDNl!Y KEMBl!RLING. M.D . 
5833 E. So. Wilshire Drive 
CAUPORNL\ 
Bahnlldd 
PHILLIPS DUNFORD, M.D. 
614 Bernard St. 
Preao 
GEORGI! G. WoLP, M.D. 
3004 N. Fresno St. 
s... Diego 
WILLIAM A. YANCEY, M.D. 
2290 6th Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) 
ANDREW E. THUESEN, M.D. 
50 Montgomery Drive 
to. Aageia 
FREDERICK K. AAERONGEN M D I 0628 Riverside Drive 
' · · 
No. Hollywood, California 
Oulaad (But Bay) 
THOMAS H. McGmRE. D.D.S. 
190t Franklin St. 
Oakland 
Sacr._..to 
NORBERT B. F REY, M.D. cor.o� El Camino Ave. 
Denver 
�AVID P. HALFEN, M.D. 
CO O Everett St. NNl!cncur 
New Havai 
WILLIAM RIORDAN, M.D. 
lll Sherman Ave. 
NonricJ, 
Moderator 
R!!V, P. H. YANCl!Y, S.J. 
Rev. )OHN P. DoRAN 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY REV. MSGR. ROGER MCCANN 
RT. Rev. MSGR. JOHN F. DURKIN 
REVEREND EDWARD L. KOKOSZKA 
REVEREND ERWIN J. BECKER 
RT. R!!v. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. WILLIAM F. REILLY 
RT. Rev. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
Rev. JOHN C. KNOTT 
H. PETER SCHWARZ, M.D. 
172 Washington St. 
&..lord 
RT. Rev. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
ANGELO MASTRANGELO, JR .. M.0. RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 19 Grandview Ave. 
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Dl!U.WAJU! 
Wilmington 
THOMAS H. McGUIRE 
212 Delaware Ave. 
New Castle, Delaware 
PLORIDA 
Miami 
FRANKLYN E. VERDON 
4100 Red Road 
ILLINOIS 
Belleville 
JULIAN N. BUSER, M.D. 
4601 State St. 
E. St. Louis, Illinois 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.0. 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE WARD, M.D. 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
Rock bland 
THOMAS w. CARTER, M.D. 
1630 5th Ave. 
Moline, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
OwEN L. SLAUGHTER, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne 
ARTHUR F. HOFFMAN, M.D. 
3619 Harris Road 
Hammond 
C. E. FRANKOWSKI, M.D. 
1907 New York
Whiting, Indiana 
lndlanapolla 
IOWA-
JOHN M. CoURTNEY, M.0. 
4240 Washington Blvd. 
Davnpon 
CHARLES E. BLOCK, M.D. 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
ALOYSIUS J. HAVLIK, M.D. 
207 W. 3rd St. 
Tama, Iowa 
Slouz City 
WILLIAM s. THOMAN, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
WILLIAM J. REALS, M.D. 
3400 Grand Ave. 
ltBNTUCKY 
LoullVille 
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Loms M. FOLTZ, M.D. 
323 Medical Arts Bldg. 
1169 Eastern Parkway 
REV. THOMAS J. REESE 
REV. )AMES). WALSH 
VERY Rev. CLEMENT G. SCHINDLE 
RT. Rev. MSGR. EDWIN V. Hoo, 
REV. WALTER BUCHE 
Rev. JOHN O'CoNNOR 
RT. REV. MSGR. THOS. J. CLA 
REV. ALBERT SENN, 0.F.M. 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. JAMES P. GALVAN 
REV. JOHN P. 0oLAN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 
VERY Rev. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK). HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BooNII 
LINACRE QUARTERLY 
LOIDSIANA 
Aluandria 
AUBREY M. ALEXANDER, M.D. 
Cabrini Hospital 
Baton Rouge 
CLAY WAGGENSPACK, M.D. 
2151 Terrace Ave. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL. M.D. 
:')2 Barrow St. 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe 
Roy A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleana 
NICHOLAS J. ACCARDO, M.0. 
2100 Tulane Ave. 
Sbrenport 
E. RAY MORGAN, M.D. 
803 Jordan St. 
Southwest Louisiana 
(Lake Charles) 
C. 0. FREDERICK, M.D. 
Meclical Arts Bldg. 
Lake Charles, La. 
IWNB 
Portland 
EDWARD A. GRECO, M.D. 
12 Pine St. 
:,!AaSACHUSBTTS 
Boston 
FRANCIS W. DRINAN, M.D. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Pall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM w ALSH 
666 East Clinton Street 
Pitta&eld 
JOHN F. GowDEY, M.D. 
955 North St. 
IIIQUGAN 
Detroit 
JOHN M. MALONE, M.D. 
173 Schaefer Rd. 
Grand Rapids 
REINARD P. NANZIG, M.D. 
153 Lafayette S.E. 
Saemaw 
808
ROBERT L. Vrru, M.D. 
No. Michigan 
AUGUST, 1961
Rev. PAUL E. CoNWAY 
RT. Rev. MSGR. H. P. LonMANN, V.P. 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. WEGMANN 
VERY REV. RUDOLPH ARLANTI 
Rev. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. )OHN McQUADE 
Rev. MARVIN J. BORDELON 
RT. REv. MsGR. L. H. BouDREAux. s.T.n 
REV. THOMAS M. LER 
Rev. )OHN A. McCARTHY, S.J. 
Rev. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
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MINNESOTA 
Minneapolis 
THEODORE H. Swl!l!TSER, JR., M.D. 
1553 Medical Arts Bldg. 
Rochester 
CLARENCE Geo. OcHSNl!R, M.D. 
Community Clinic 
Wabasha, Minnesota 
St. Qoud 
JOHN B. BEUNING, M.D. 
816 So. Germaine St. 
MISSOURI 
Kansas City 
TIMOTHY s. BOURKE, M.D. 
4535 Rockhill Terrace 
St. Lowa 
JAMES P. MURPHY, M.D. 
634 No. Grand Blvd. 
MONTANA 
Great Falls 
THOMAS C. POWER, M.D. 
Barber L ydiard Bid g. 
NEBRASKA 
Omaha 
EDWARD J. SMITH, M.D. 
307 So. Happy Hollow Blvd. 
NBW HAMPSHIRJ! 
Manchester 
JosePH M. McCARTHY, M.D. 
21 So. State St. 
Concord, New Hampshire 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark 
DONALD J. K1SSJNGl!R, M.D. 
741 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
JAMES F. FLANAGAN, M.D. 
306 High St. 
Newark, New Jersey 
VINCENT P. BUTLER, M.D. 
. 33 Bentley Ave. 
Jersey City, New Jersey 
PAUL J. KREUTZ, M.0. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Diocese of Tttnton 
HOWARD E. TOPLEY, M.D. 
6 Oak Lane 
JOHN ALBERT SMITH, M.D. 
106 Main St. 
South River, New Jersey 
NEW YORK 
Albany 
DANIEL F. O'Kl!EPE, M.D. 
153 Bay St. 
Glens Falls, New York 
Bronx 
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ANTHONY J. ALTIERI, M.D. 
2438 Morris Ave. 
New York 68, New York 
Rev. GEORGI! GARRELTS 
VERY REV. MSGR. WILLIAM J AAGl!I! 
Rev. PATRICK RILEY 
REVEREND NORMAN ROTERT 
RT. REV. MSGR. C. B. FARts 
Revl!Rl!N,O JoHN M1cHELOTT1 
R11v. V1NCl!NT DECKER, S.J. 
R11v. JAMES J. MARKHAM 
Rev. JOSEPH P. LAING 
( B, ,,·n County) 
Rev. ARTHUR N. HEIMBOLD 
( J ex County) 
Rev. E. D. HENNESSEY 
(H, ,son County) 
REV. HARROLD A. MURRAY 
) (Union County 
REVEREND Josl!PH R. HuGm.s. 
Diocesan Coordinator 
REVEREND JOHN J. REILLY 
REV. EDWARD L. O'MALLl!Y 
REV. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
LJNACRE QUARTERLY 
Brooklyn 
DANIEL J. SULLIVAN, M.0. 
225 E. 31st St. 
Balf.alo 
GEORGE F. O'GRADY, M.D. 
2773 Main St. 
Blmlra 
}AMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Reckvll1e Centre 
MICHAEL M. ABBl!NI!, M.D. 
281 Jerusalem Ave. 
Hicksville, New York 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.D. 
642 Park Avenue 
°t!:�� HAYES, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
�County 
ARTHUR KLAUM, M.D. 
7119 Kessel St. 
Forest Hllls, New York 
Statm laland 
JOSEPH SIDOTI. M.D. 
278 Heberton Ave. 
Udca 
ANTHONY G. CHANATRY, M.D. 
2000 Sunset Ave. 
WatcJae.er 
omo 
ARTHUR J. MANNIX, M.D. 
650 Main St. 
New Rochelle, N. Y. 
Oadnnatl 
CHARLES S. BLASI!, M.0. 
2600 Union Central Bldg. 
Cevelaad 
MELVIN F. YEIP, M.D. 
7431 Detroit Ave. 
PHILIP C. ROND, M.D. 
1500 W. 3rd Ave. 
0.-,tae 
Gl!RARD A. WEIGEL, M.D. 
300 Fidelity Bldg. ........ 
RAYMOND M. CAGNJNA, M.D. 
909 3rd St. 
Brilliant, Ohio 
TaWo 
CHARLES s. WOHL, M.D. 
Scottwood Medical Center 
AUGUST, 1961
REV. JAMES H. FITZPATRICK 
Rev. M1cHAl!L S!!KELSKY 
REv. PHILIP E. McGHAN 
REv. THOMAS McGLADI! 
VERY REVEREND PATRICK J. FRAWLEY 
R..-. Rev. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
Rev. JAMES H. FrrzPATRICK 
Rev. JOSEPH T. RIORDAN 
Rev. GERALD REINMANN, O.F.M. CoNv. 
VERY Rev. JOHN GooowINE 
VERY Rev. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 
REVEREND HUGH J. MURPHY 
Rev. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
REVEREND CLAIR D!,NGeR 
RT. Rev. ROBERT A. MAHER 
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( 
I 
Youngstown 
D. EDw :, PICHETTI!, M.D. 
1005 B,·,;ncnt Ave., Room ?.,O 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
lRWi'I BROWN, M.D. 
il 3 N.W. 12th St. 
OREGON 
Eugene 
GEORGI! TELLER, M.D. 
Eugene Hospital and Clinic 
1162 Willamette 
Portland 
JOSEPH T. HART, M.D. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
)OHN S. HICKEY, M.D. 
3358 Disston St. 
( St. Francis of Assisi Guild) 
GINO G. PAPOLA, M.D. 
7 Englewood Road 
ll pper Darby, Pa. 
Pittsburgh 
CHARL'lS L. SCHMITT, M.D. 
3700 Filth Ave. 
50UTH DAKOTA 
Siou:,: Fan. 
WILLIAM E. DONAHO!!, M.D. 
1600 S. Western 
TENNESSEE 
Knoxville 
GINO F. ZANOLLI, M.D. 
National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Nashville 
ERIC BELL, JR., M.D. 
1903 Hayes Street 
TEXAS 
Austin 
ALFRED J. KELLY, M.D. 
509 W. 18th St. 
Dallas 
Louis C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
Bl Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. 
150 I Arizona 
Fort Worth
HARRY WOMACK, M.D. 
1520 Thomas Place 
Houston 
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}AMES M. KEEGAN, M.D. 
100'1 Medical Towers 
REv. Josl!PH LucAs 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARD 
VERY REV. EDMUND J. MURI</ 
REV. LUDOVIC J. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
VERY REV. MSGR. )OSEPH G. OLAN 
Rev. )AMES )DYCE 
REV. LEO C. BALDINGER 
REV. )AMES D. NIED!!� l!SES 
REv. R1cHARD E. McCABE 
REV. LAWRENCE DE FALCO 
RT. Rsv. MSGR. HUGH G. Qur'IN 
VERY REV. MSGR. )OSl!PH P. ERBRIC!C 
Vl!RV REV. VICTOR B. BREZIK 
LINACRE QUARTERLY 
San Antonio 
EDWIN L. MUELLER, SR., M.D. 
1616 San Pedro Ave. 
San Antonio, Texas 
VBRJ.IONT 
Burlington 
MAURICE j. WALSH, M.0. 
216 So. Union St. 
VIIGINIA 
Arlington 
RICHARD MULVANEY, M.D. 
5801 Van Fleet Drive 
McLean, Virginia 
Richmond 
}OSl!PH T. BYRNE, M.D. 
Seaboard Building 
3600 W. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
STEVENS S. SANDERSON, M.D. 
1702 Brookside Terrace 
WISCONSIN 
La Crosse 
PATRICK J. MURPHY, D.D.S. 
210 Linker Bldg. 
Milwaukee 
Rev. THOMAS PqENCH 
Rev. DONALD H. BYRNES 
RE,EREXD THOMAS J. CASSIDY 
REV. ERNEST L. LlNTERKOEPI.ER 
Rev. CHARLES E. KELLY 
REv. )AMES McDoNALo· 
M»URJCE B. BYRNES, M.D. Rev. FRANCIS J. B1seN1us 
7029 Milwaukee Ave. 
Wauw!3tosa, Wisconsin 
WYOMING 
Nortb-Cutral WyoJllUlg (Sheridan) 
}OHN A. KNEBEL, M.0. REV. PHILIP CoLJBRARO 
171 No. Wyoming Ave. 
Buffalo, Wyoming 
PIIIITO RICO 
Santurce 
SALVADOR BusQUETS, M.D. REVEREND RENE LEON, S.J. 
659 Abollcion 
URB. Baldrich 
Hate Rey, Puerto Rico 
CAIIADA 
llritiah Columbia 
(Vancouver) 
loHN C. McKENZIE, M.D. REv. J. A. LEAHY, S.J. 
1'575 Cambie St. 
Manitoba (Winnipeg) 
)OHN N. R. SCATLIPP, M.D. REV. PAUL L. GORIEU. O.M.l. 
Misericordia General Hospital 
The Guilds of San Diego and Santa Rosa (Sonoma County) in California have 
been added since the last printing of our journal. They are most welcome to 
llelibershtp in the National Federation. 
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